




nI ko la Pet ko vIć,  
MIr Ja na Đor Đe vIć,  
va SI lI Je Ba loS*
Aku te li zo va nje te me sek su al ne zlo u po tre be de ce u Sr bi ji to kom 2010. go di ne i se ri ja hap še nja li ca osum nji če nih za „kri vič no de lo pe do fi li je“ pod sta kla je auto re da re a-
li zu ju stu di ju ko ja će ana li zi ra ti sta vo ve jav no sti pre ma sek su al noj zlo u po tre bi de ce. Stu-
di ja je spro ve de na na uzor ku od 804 is pi ta ni ka u tri kom pa ra tiv ne ka te go ri je, ob u hva-
ta ju ći la i ke, pro fe si o nal ce ko ji ra de sa po ten ci jal nim žr tva ma i po či ni o ci ma sek su al nog 
zlo sta vlja nja, te stu den te be o grad skog uni ver zi te ta. Po red pro ce ne in for mi sa no sti i kon-
kret nih zna nja is pi ta ni ka, auto ri će pro ce nji va ti or jen ta ci ju sta vo va u pet di men zi ja is pi tu-
ju ći per cep ci ju poj ma de te ta, per cep ci ju poj ma zlo sta vlja ča i uzro ka zlo sta vlja nja, sta vo ve 
pre ma ka zne nim me ra ma na me nje nim sek su al nim pre stup ni ci ma, sta vo ve pre ma vik ti-
mi za ci ji de ce sa smet nja ma u raz vo ju i ko nač no per cep ci ju de či jeg od no sa pre ma sa mom 
či nu zlo sta vlja nja. 
Ključ ne re či: sta vo vi, sek su al na zlo u po tre ba, de ca. 
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Uvod­na­raz­ma­tra­nja
Sek su al na zlo u po tre ba de ce pred sta vlja te mu broj nih kri mi no lo ških i vik-
ti mo lo ških is tra ži va nja po sled njih dva de set go di na. Iz u zet no vi so ka sto pa pre-
va len ci je, spe ci fič nost i vul ne ra bil nost žr ta va, kao i pro ble mi pre ven ci je zlo sta-
vlja nja, de tek ci je na pa sni ka i ozbilj nih se kve la ko je ovaj tip kri mi na li te ta osta-
vlja na žr tve, pred sta vlja ju sa mo ne ke od te ma u op ši r noj na uč noj ela bo ra ci ji 
ovog fe no me na (Pe rić-To do ro vić, 2002; Ba nja nin-Đu ri čić, 1998; Sla do vić, 1988; 
Aj du ko vić, 1991; Blu me, 1990; Bal de rian, 1991).
Ipak i po red zna čaj ne aku mu la ci je zna nja, ostvar enih pre ven tiv nih, ali i 
re strik tiv nih me ra dr žav nog (vla di nog), a po seb no ne vla di nog sek to ra, sek su-
al na zlo u po tre ba de ce na glo bal nom ni vou pred sta vlja po ja vu ko ja ne sa mo 
da op sta je, već pro gre di ra, pa i evo lu i ra u fe no me no lo škom smi slu.
Se ri ja hap še nja osum nji če nih za „kri vič no de lo pe do fi li je“ u po li cij skoj ak ci ji 
„Ar ma ge don“ po čet kom 2010. go di ne otvo ri la je broj na pi ta nja ve za na za sek-
su al no na si lje pre ma naj mla đi ma u Sr bi ji. Na i me hap še nje „pre ko 30 osum nji-
če nih“ za pro ba vlja nje, po se do va nje, di stri bu ci ju deč je por no gra fi je i is ko ri šća-
va nje ma lo let ni ka za por no gra fi ju, iza zva la je bur ne re ak ci je jav no sti i me di ja. 
Či nje ni ca da su me đu uhap še ni ma bi li stu den ti, in že nje ri, pro fe so ri, pa i jav no-
sti po zna te me dij ske lič no sti, po kre nu la je bu ji cu ose ća nja, bunt pa i ide je uvo-
đe nja dra stič nih re tri bu tiv nih me ra i po nov nog uvo đe nja smrt ne ka zne. 
Sen za ci o na li stič ki na slo vi štam pa nih i di gi tal nih me di ja u krat kom pe ri o du 
raz vi li su at mos fe ru pre da tor ske pa ni ke, pre ma ko joj so ci jal no ka mu fli ra ni na sil-
ni ci na sva kom ko ra ku vre ba ju ne za šti će nu de cu. Slu ča je vi vi so ko teh no lo ških 
zlo u po tre ba, in ter net pe do fi la, ho mo sek su al nih zlo sta vlja nja de ce od stra ne 
na stav ni ka, ali i zlo sta vlja nja de voj či ca sa in te lek tu al nom ome te no šću, u krat-
kom vre me nu po sta vi li su pi ta nje re al nog bro ja onih ko ji pred sta vlja ju opa snost 
po naj mla đe, kao i mo guć nost da ljeg  pre ven tiv nog de lo va nja na tom po lju.
Po red ve li ke va žno sti po kre nu tih te ma, ovaj tur bu lent ni pe riod osta vio je i 
neo bi čan uti sak, auti stič ke jav no sti, ko ja je sa ču đe njem i iz ne na đe no šću sa da 
re a go va la na „no ve in for ma ci je“ o ovom ti pu kri mi na li te ta. Pri to me, ova kve 
re ak ci je po sta ju po seb no za ni mlji ve ka da se uzme u ob zir da su u po sled njih 
de se tak go di na ak tiv no sti Vik ti mo lo škog dru štva Srbije, a po seb no In cest tra-
u ma cen tra bi le zna čaj no usme re ne ka sen zi bi li za ci ji i in for mi sa nju gra đa na o 
pro ble ma ti ci fi zič kog i sek su al nog na si lja (unu tar i van po ro di ce). Ta ko vo de ći 
se ovim po da ci ma mo gli smo da pra ti mo zna čaj nu an ti tra fi king kam pa nju raz-
li či tih ne vla di nih agen ci ja, kao i po dat ke na uč nih is tra ži va nja pre ma ko ji ma je 
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čak 68% de ce tra fi ko va ne u Sr bi ji, bi lo na me nje no da ljoj sek su al noj eks plo a-
ta ci ji (Ni ko lić-Ri sta no vić i sar., 2008). U istom kon tek stu In cest tra u ma cen tar 
u svom vi še go di šnjem ra du, kon stant no je pri ka zi vao alar mant ne sta ti stič ke 
po dat ke pre ma ko ji ma jed na od tri de voj či ce do svo je osam na e ste go di ne 
do ži vi ne ki vid sek su al nog zlo sta vlja nja, po seb no ak cen tu ju ći epi de mič nost 
in ce stu o znih na sil nih re la ci ja. Ko nač no, vo de ći se istim iz vo rom (Bo ga vac, 
Po pa dić, 2009) pri ka za le su ozbilj nu pro ble ma ti ku sek su al nog na si lja u škol-
skom kon tek stu, gde de ca če sto po sta ju žr tve za po sle nih u usta no va ma obra-
zo va nja, bri ge i sta ra telj stva. 
Ka da re zi mi ra mo pret hod ne na vo de sti če se uti sak da srp ska na uč na, ali i 
op šta jav nost sva ka ko ni je bi la us kra će na za in for ma ci je o za stu plje no sti, for-
ma ma i ozbilj no sti sek su al nog na si lja pre ma de ci. Ipak stav ig no ran ci je, to le-
ran ci je ili pro stog okre ta nja gla ve od pro ble ma, ko ji je ta ko ka rak te ri sti čan za 
ovaj fe no men či ni se da na kra ju ni je za o bi šao ni Sr bi ju.
Upra vo u tom kon tek stu ovaj rad i po sta vlja svo je ci lje ve. Na i me, uoče na 
dis kre pan ci ja iz me đu epi de mič ne pri sut no sti sek su al nog na si lja pre ma naj-
mla đi ma i „ne u pu će ne“ jav no sti, pod sta kla ja auto re ovog ra da da spro ve du 
is tra ži va nje ko je će ob u hva ti ti oblast sta vo va jav no sti pre ma ovom fe no me nu. 
U tom sme ru auto ri će po red te o rij ske ela bo ra ci je pro ble ma ti ke so ci jal nih 
re ak ci ja pre ma per cep ci ji de ce u sek su al nom kon tek stu pri ka za ti re zul ta te 
spro ve de nog is tra ži va nja.
Fi nal no, sam cilj ra da, pred sta vlja ana li za ste pe na in for mi sa no sti is pi ta ni ka 
o zna čaj nim ele men ti ma fe no me na sek su al ne zlo u po tre be de ce uklju ču ju ći 
per cep ci ju poj ma de te ta, poj ma zlo sta vlja ča i žr tve, sta vo va o ka zne noj po li-
ti ci, kao i sta vo va o vik ti mi za ci ji ome te ne de ce. U skla du sa tim, auto ri su že le li 
da is pi ta ju po sto je li sta ti stič ki zna čaj ne raz li ke u sta vo vi ma unu tar tri ka te go-
ri je is pi ta ni ka (stu de na ta, struč nja ka i la i ka). 
Spe­ci­fič­no­sti­po­je­di­nih­is­tra­ži­va­nja­sta­vo­va­­
pre­ma­sek­su­al­noj­zlo­u­po­tre­bi­de­ce
Pre ma Tre bje ša ni nu (Tre bje ša nin, 2001) sta vo vi pred sta vlja ju re la tiv no 
traj nu men tal nu dis po zi ci ju, ko ja je so ci ja li za ci jom ste če na i ko ja se is po lja va 
kao ten den ci ja da se mi sli, ose ća i po stu pa na od re đe ni na čin, od no sno za ili 
pro tiv ne če ga. U tom kon tek stu jed no od ključ nih po la zi šta is tra ži va nja ko ja 
se ba ve te mom sek su al nog na si lja ba zi ra se upra vo na ovoj pret po stav ci spe-
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ci fič ne spre ge sta vo va pre ma od re đe nom fe no me nu i eks pre siv nog ko re la-
tiv nog kri mi no ge nog po na ša nja (Ten nfjord, 2008). U skla du sa tim so ci jal no 
psi ho lo ške te o ri je po put so ci jal no kog ni tiv ne te o ri je (Ban du ra 1988), te o ri je 
ra zum ne ak ci je i te o ri je pla ni ra nog po na ša nja (Fis hbein, Aj zen, 1975) na sto ja le 
su da po tvr de po sto ja nje po me nu te ve ze, da ju ći zna čaj ne im pli ka ci je ka po lju 
zlo u po tre be de ce i ma lo let ni ka.
Pro ble ma ti ka is tra ži va nja per cep ci je sek su al nog na si lja nad de com po či-
nje već raz li či tim od no som pre ma in te gral nim, po je di nač nim de lo vi ma ovog 
se man tič kog kon struk ta. Ta ko, ako kre ne mo od sa mog poj ma de te ta uoč lji va 
je zna čaj na raz li ka sta ro snih gra ni ca ko ji ma se od re đu je de tinj stvo. Pri me ra 
ra di, UN u Kon ven ci ji o pra vi ma de te ta, od re đu je po jam de te ta do 18 go di ne 
ži vo ta, dok Kri vič ni za kon Re pu bli ke Sr bi je isti ogra ni ča va na 14 go di na. Na 
dru goj stra ni dr ža ve po put Je me na ili Ira na sa svo jim spe ci fič nim kul tu ro lo-
škim okvi rom, za kon ski pro pi su ju le gi tim nost kon sen zu al nih sek su a l nih re la-
ci ja i bra ka već na uz ra stu od 9 go di na, do pri no se ći na taj na čin zna čaj noj re la-
ti vi za ci ji ovog poj ma. Ko nač no isto vet na li be ral nost sta vo va pre ma ra nom stu-
pa nju u sek su al ne od no se i brač no sti mo že se pra ti ti i kod Ro ma, ko ji pre ma 
po da ci ma Cen tra za in ter et nič ki di ja log i to le ran ci ju, u Bu gar skoj u čak 74% 
slu ča je va ima ju „stal nog part ne ra“ na uz ra stu od 10 go di na. 
U okvi ru istog kon tek sta, auto ri Džons i Dže mot (Jo nes, Jem mott, 2009) 
ba ve ći se pi ta nji ma per cep ci je sek su al ne zlo u po tre be de ce na uzor ku od 1400 
is pi ta ni ka, da ju za ni mlji ve po dat ke pre ma ko ji ma čak 18% is pi ta nih, oso be sa 
na vr še nih tri na est go di na ži vo ta ne sma tra vi še de com. Ta ko đe u is toj stu di ji oko 
13,5 % is pi ta nih sma tra da de tinj stvo de voj či ce pre sta je sa pr vom men stru a ci jom, 
dok 7,2% iz no si stav da de voj či ca ko ja je ima la sek su al ne od no se ni je vi še de te.
Dru ga ra van is tra ži vač kih pro ble ma od no si se na per ci pi ra nje sa mog 
poj ma zlo sta vlja nja. Ta ko broj ne stu di je usme re ne na is pi ti va nje ste pe na in for-
mi sa no sti po pu la ci je ro di te lja, nji ho vih zna nja i sta vo va pre ma te ma ti ci sek su-
al nog na si lja, po ka zu ju da i ro di te lji ima ju po te ško će pri od re đi va nju na ve de-
nog poj mov nog okvi ra (Wur te le i sar., 2008; Rhe in gold i sar., 2007; Her bert i 
sar., 2002). Is tra ži va nje Ma to me i sa rad ni ka po ka zu je da naj ve ći broj ro di te lja 
ima sklo nost ka užem kon ci pi ra nju poj ma u od no su na nje go vu stvar nu sa dr-
žaj nu kon struk ci ju, če sto svo de ći sek su al no zlo sta vlja nje na pe ne tra tiv ne sek-
su al ne for me od no sa (Mat ho ma i sar., 2006).
Ko nač no pro ble ma ti ka sta vo va pre ma sek su al nom zlo sta vlja nju de ce 
kom pli ku je se či nje ni com da po jam zlo sta vlja nja im pli ci ra pri me nu fi zič kog 
na si lja. Ta ko raz li či ti pro pe do fil ski auto ri po put Fri ca Ber na nr da (Ber nard, 1972) 
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osni va ča In te r na ci o nal nog po kre ta en kla va za pe do fi le ili Se ver no-ame rič ke 
aso ci ja ci je za pro mo vi sa nje lju ba vi iz me đu mu ška ra ca i de ča ka (NAM BLA-
North Ame ri can Man-Boy Lo ve As so ci a tion) upra vo na ovom ar gu men tu ba zi-
ra ju svo je sta no vi šte pre ma ko jem ne na sil ne kon sen zu al ne re a la ci je ne mo gu 
bi ti in kri mi ni sa ne sa mo na osno vu uz ra sta de te ta. 
Na rav no i po red ovih u naj ma nju ru ku di sku ta bil nih sta vo va ve ći na auto ra 
je sa gla sna sa či nje ni com da od su stvo fi zič kog na si lja i po sto ja nje de kla ra tiv ne 
sa gla sno sti de te ta ne is klju ču je pri me nu psi ho lo škog na si lja i zlo u po tre be 
po lo ža ja ko ju od ra sla oso ba ima nad de te tom (Brads haw, 1988). Psi ho lo ška 
i emo ci o nal na ne zre lost de te ta, kao i ne do volj ni ka pa ci tet da se raz u me pri-
ro da sek su al nih po na ša nja, sa mo su ne ki od ar gu men ta ko ji sek su al ne kon takt 
sa de te tom nu žno de fi ni šu kao zlo sta vlja nje. Ipak va lja na po me nu ti da ide ja 
pri sut no sti deč je sek su al ne mo ti va ci je osta je sna žna kom po nen ta od re đi va-
nja va len ce sta va pre ma ovom fe no me nu. Na i me po me nu ta stu di ja Džon sa i 
Dže mo ta (Jo nes, Jem mott, 2009) pri ka zu je po dat ke pre ma ko ji ma oko 65-70% 
is pi ta ni ka sma tra da de voj či ce svo jim obla če njem in ten ci o zno pri vla če pa žnju 
od ra slih mu ška ra ca, im pli ci ra ju ći po sto ja nje že lje kod de ce da ima ju seks sa 
od ra sli ma već na ra nom uz ra stu.
Raz li ke u struk tu ri sta vo va za ni mlji vo je pra ti ti i u od no su na ka rak te ri sti ke 
is pi ta ni ka, ali i po ten ci jal nih na sil ni ka. Ta ko Vel man (Wel lman, 1993) is ti ču ći 
zna čaj so ci ja li za ci je i rod no de fi ni sa nih vas pit nih obra za ca na gla ša va da že ne 
po ka zu ju sna žni ja pro so ci jal na uve re nja i sta vo ve, is ka zu ju ve ći ni vo emo tiv-
nog sa o se ća nja sa žr tva ma, a ujed no i ne ga tiv ni je sta vo ve pre ma po ja vi sek-
su al nog na si lja. 
Ipak, sna žan efe kat rod no obo je nih ste re o ti pa pri me tan je i u stu di ji 
He de r to na i Berd sa la (Be ard sall, Hetherton, 1998) ko ji ana li zi ra ju ći sta vo ve 
pro fe si o na la ca za po sle nih u so ci jal nim slu žba ma na la ze da se sek su al no zlo-
sta vlja nje od stra ne že na opa ža kao ma nje ozbilj no ne go isto po či nje no od 
stra ne mu ška ra ca.
Da lja is tra ži va nja in for mi sa no sti i sta vo va struč nja ka ko ji su u ne po sred-
nom kon tak tu sa de com, od no sno žr tva ma sek su al nog na si lja uka zu ju da 
za po sle ni u slu žba ma deč je za šti te ne po se du ju do vo ljan ni vo zna nja, kao ni 
kom pe tent no sti za spre ča va nje ili pre po zna va nje simp to ma sek su al nog na si lja 
(Bla ke ley, Ri be i ro, 1997). Ipak ono što je po seb no neo bič no je ste da po je di ne 
stu di je pri ka zu ju sta vo ve pa ra dok sal ne pret po sta vlje noj pro fe si o nal noj ori-
jen ta ci ji. Na i me He ger (Haeger,1988) u studiji koja je obuhvatila 49 psihijatara 
prikazuje podatke prema kojima čak 23% psihijatara muškog pola nalazi da je 
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zlostavljanje provocirano atraktivnošću i zavodljivošću deteta kao i to da čak 
54% stručnjaka ne nalazi pitanja zloupotrebe moći važnim u dinamici ovog 
tipa kriminaliteta. Za ni mlji vo za na po me nu ti je da je u istom uzor ku 11% psi-
hi ja ta ra sma tra lo da je ve ća ve ro vat no ća da su even tu al ne op tu žbe de te ta za 
sek su al no zlo sta vlja nje fan ta zi ja pre ne go isti na.
Još jed na od za ni mlji vo sti pro ble ma ti ke is tra ži va nja sta vo va pre ma da toj 
te mi le ži i u či nje ni ci da oni ko ji na la ze de cu sek su al no atrak tiv nom mo gu pri-
pa da ti bi lo ko joj uz ra snoj do bi. Pri me ra ra di, u uvo du po me nu toj po li cij skoj 
ak ci ji „Ar ma ge don“ osum nji če ni su bi li sta ro sti u ra spo nu od ra nih dva de se tih 
do po znih še zde se tih go di na. U tom kon tek stu za ni mlji vo je pra ti ti i re zul ta te 
stu di je Heg na i sa rad ni ka (Heg na i sar., 2004) ko ji su is pi tu ju ći po pu la ci ju stu-
de na ta pri me nom hi po te tič kih sce na ri ja da li zna čaj ne im pli ka ci je o ovom fe no-
me nu. Ta ko su na uzor ku od 710 is pi ta ni ka po me nu ti auto ri do bi li po dat ke da 
28,6% mu ška ra ca i 7.8% de vo ja ka da je po tvrd ne od go vo re o „hi po te tič koj ve ro-
vat no ći“ prak ti ko va nja sek sa sa de te tom. Ova kvi re zul ta ti do bi je ni su bez spe-
ci fič nog uz ra snog od re đi va nja poj ma de te ta. Ipak pre ci zi ra ju ći uz rast de te ta na 
is pod 12 go di na, po tvrd ne od go vo re je da lo oko 6% mu ška ra ca i oko 1% de vo-
ja ka, dok je na pre ci zi ra nom uz ra stu de te ta iz me đu 13-14 go di na, po tvrd ne 
od go vo re da lo ne što pre ko 19% mu ška ra ca i 3% is pi ta ni ca. U istom kon tek stu 
za ni mlji vo je pra ti ti na la ze da je čak 17.3% mu ška ra ca i 2,5 % is pi ta ni ca pri stu-
pa lo saj to vi ma sa deč jom por no gra fi jom naj ma nje jed nom ne delj no.
Me­to­do­lo­gi­ja­i­uzo­rak
Ana li za sta vo va jav no sti u Sr bi ji ob u hva ti la je ukup no 804 pu no let ne 
oso be. Pri to me 430 is pi ta ni ka či ni lo je la ič ku po pu la ci ju, 192 is pi ta ni ka su 
či ni li pro fe si o nal ci ko ji u svom opi su po sla ima ju rad sa žr tva ma i po či ni o ci ma 
sek su al nog na si lja (psi ho lo zi, psi hi ja tri, de fek to lo zi, so ci jal ni rad ni ci), a 182 
pred sta vlja li su stu den ti be o grad skog uni ver zi te ta. Is tra ži va nje je re a li zo va no 
sla njem elek tron skih ver zi ja upit ni ka, od no sno an ke ti ra njem kroz štam pa ne 
for me u tri gra da na te ri to ri ji Re pu bli ke Sr bi je. 
Uzo rak la i ka pre ma pol noj struk tu ri či ni 54 % mu ška ra ca i 46 % že na. 
Po sma tra no na ni vou ce le pod gru pe pro seč ne go di ne sta ro sti la i ka iz no se 41 
go di nu, uz po što va nje kri te ri ju ma pre ma ko me su uzor kom ob u hva će ne sa mo 
oso be sta ri je od 25 go di na. Pro fe si o nal ce pre ma pol noj struk tu ri či ni 89.6% 
že na, od no sno 10.4% mu ška ra ca. Po sma tra no pre ma go di na ma sta ro sti pro-
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seč ne go di ne sta ro sti pro fe si o na la ca iz no se 38 go di na. U istim okvi ri ma uzo-
rak stu de na ta či ni 61% is pi ta ni ca, od no sno 39% mu ških is pi ta ni ka . Pro seč na 
sta ro sna dob stu de na ta iz no si 20 go di na, pri če mu su iz uzor ka is klju če ni svi 
stu den ti sta ri ji od 25 go di na.
Kao na po me nu va lja na gla sti ti da i po red na po ra is tra ži va ča da uzo rak 
ujed na če po pol noj struk tu ri, ovo se po sta vi lo kao ve o ma te ško, a po seb no u 
ka te go ri ji pro fe si o na la ca. Na i me, či nje ni ca da zna čaj no ve ći broj že na, ne go 
mu ška ra ca bi ra po ma žu će pro fe si je, za svoj ži vot ni po ziv, uslo vi la je i pri met nu 
ne u jed na če nost uzor ka.
Ko nač no kao va žno se po sta vlja i to da je pri li kom spro ve de nih an ke ti ra-
nja pri bli žno 18% štam pa nih upit ni ka vra će no sa ne pot pu nim od go vo ri ma ili 
pra zno, dok je iz iste gru pe 7 upit ni ka sa dr ža lo la sciv ne ko men ta re na te mu 
is tra ži va nja van po nu đe nih pi ta nja i od go vo ra.
Pri­me­nje­ni­in­stru­ment
Za po tre be is tra ži va nja kon stru i san je po se ban upit nik, di zaj ni ran pre ma 
uzo ru na ra do ve Džon sa i Dže mo ta (Jo nes, Jem mott, 2009) te ska le za pro-
ce nu sta vo va “At ti tu des to ward child se xu al abu se sca le‘‘, nor ve ške autor ke 
Od frid Ten fjord (Ten nfjord, 2008). 
In stru ment se sa sto ji iz tri de la (53 aj te ma) i po red osnov nih de mo graf skih 
po da ta ka sa dr ži pi ta nja ko ja se ti ču pro ce ne in for mi sa no sti i kon kret nih zna-
nja is pi ta ni ka ve za nih za da ti pro blem, od no sno aj te me ko ji se od no se na pro-
ce nu sta vo va. Ver zi ja upit ni ka na me nje na pro fe si o nal ci ma sa dr ži tri do dat na 
pi ta nja, ko ja ob ra đu ju po lje pro fe si o nal ne ospo so blje no sti struč nja ka za rad 
sa žr tva ma zlo sta vlja nja, kao i po tre be za do dat nom edu ka ci jom.
Deo upit ni ka na me njen pro ce ni sta vo va sa dr ži 35 aj te ma gru pi sa nih u 
šest sub gru pa pre ma ko ji ma su is pi ta ni ci da va li od go vo re na pe to ste pe noj 
Li ker to voj ska li. Sam in stru ment je po ka zao do bre me trij ske ka rak te ri sti ke 
(Kron ba hov al fa ko e fi ci jent iz no si 0.814).
Pored deskriptivne statistike vršena je procena povezanosti zavisnih i 
nezavisnih varijabli u postupku jednofaktorske analize varijanse. Ideja autora 
je bila da se ispitane subpopulacije razlikuju u pogledu aritmetičkih sredina 
na kvantitativnim zavisnim varijablama.  
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Podela ajtema prema subgrupama
Informisanost•	
Percepcija pojma deteta •	
Pojam zlostavljača i uzroci zlostavljanja •	
Kažnjavanje zlostavljača •	
Viktimizacija dece ometene u razvoju•	
Odnos dece prema zlostavljanju i posledice•	
Re­zul­ta­ti­is­tra­ži­va­nja
In­for­mi­sa­nost­i­zna­nja­
Ana li za re zul ta ta is tra ži va nja spro ve de nog u tri ka te go ri je is pi ta ni ka po ka-
zu je da 41.4% is pi ta ni ka ukup nog uzor ka sma tra da je do bro in for mi sa no o 
te mi sek su al ne zlo u po tre be de ce, dok 19.3% iz no si neo d re đen stav, a 16.3% 
sma tra da je sla bo in for mi sa no.
U istom kon tek stu, po je di nač nom ana li zom sub gru pa do bi ja ju se po da ci 
pre ma ko ji ma sve ga 35.1% la i ka na vo di da je do bro in for mi sa no, dok 19.8% 
is pi ta ni ka na ve de ne pod gru pe da je neo d re đe ne od go vo re, a 45.1% sma tra da 
ima ni zak ni vo in for mi sa no sti pre ma da tom pro ble mu. 
Po sma tra no u sub gru pi pro fe si o na la ca be le ži se da sa mo 48% struč nja ka 
pro ce nju je svoj ni vo in for mi sa no sti kao za do vo lja va ju ći, dok 22.9% is pi ta ni ka 
iste gru pe da je neo d re đe ne od go vo re, a 29.2% pro ce nju je svo ju in for mi sa-
nost kao ni sku.  
Ko nač no po sma tra ju ći uzo rak stu de na ta, 46,1% is pi ta ni ka sma tra da je 
do bro in for mi sa no o pro ble mu sek su al nog na si lja pre ma naj mla đi ma, dok 
30.8% da je neo d re đe ne od go vo re, a 23.1% iz ve šta va o ni skoj in for mi sa no sti.
Isto vre me no pri me nom jed no fak tor ske ana li ze va ri jan se utvr đe na je sta ti-
stič ki zna čaj na raz li ka iz me đu gru pe la i ka po sma tra ne u od no su na gru pu pro-
fe si o na la ca i stu de na ta F(2,801)=13.485, p<0.001, dok raz li ka sred njih vred no sti 
iz me đu uzor ka pro fe si o nal ca i stu de na ta ni je po ka za la sta ti stič ku zna čaj nost.
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Ta be la 1. Kom pa ra ci ja re zul ta ta sub gru pa u od no su na in for mi sa nost is pi ta ni ka
Grupe N Sred. Vred. Std. Dev.
Laici 430 2.77 1.334
Profesionalci 192 3.22 1.150
Studenti 182 3.23 1.052
Total 804 2.98 1.252
Vo de ći se pret hod no pri ka za nim re zul ta ti ma, kao po seb no zna čaj ni 
po sta vlja ju se tri aj te ma ko ja is pi tu ju in for mi sa nost is pi ta ni ka o uče sta lo sti vik-
ti mi za ci je (u od no su na pol), kao i zna nja o za kon skim gra ni ca ma ko ji ma se 
in kri mi ni šu sek su al ni od no si sa de com. Na i me pre ma do bi je nim po da ci ma sve 
tri sub gru pe po ka zu ju zna čaj no ni že pro ce ne vik ti mi za ci je, a po sma tra no u 
od no su na zva nič nu sta ti sti ku do ma ćih spe ci ja li zo va nih vik ti mo lo ških udru že-
nja. Ta ko čak 40.7% la i ka sma tra da pro ce nat de voj či ca ko je po sta nu žr tve sek-
su al nog na si lja iz no si is pod 5%, dok sa mo 19,6% is pi ta ni ka iz ove gru pe da je 
vi so ke pro ce ne od pre ko 20%. Isto vre me no per ci pi ra nje de ča ka kao žr ta va 
sek su al nog na si lja po ka zu je još sla bi je re zul ta te pre ma ko ji ma čak 59.3% la i ka 
sma tra da pro ce nat de ča ka ko ji bi va ju vik ti mi zo va ni iz no si is pod 5%.
    U istim okvi ri ma raz ma tra nja ana li za od go vo ra pro fe si o na la ca po ka zu je 
da 18.8% struč nja ka pro ce nju je sek su al nu zlo u po tre bu de voj či ca is pod 5% 
ukup nog bro ja ma lo let ne de ce žen skog po la, od no sno 32.3% struč nja ka da je 
isto vet ni ni vo pro ce ne ka da je u pi ta nju sek su al no na si lje nad de ča ci ma.
     Kom pa ri ra njem sub gru pa na ni vou uzor ka za ni mlji vo je da is pi ta ni stu-
den ti u 42.8% da ju vi so ke pro ce ne vik ti mi za ci je de voj či ca iz nad 20%, či me ova 
pod gru pa po ka zu je po rast od dva de set pro cent nih je di ni ca u od no su na la i ke 
i pro fe si o nal ce. Ipak tre ba na gla si ti da 30,2% stu den ta sma tra da vik ti mi za ci ja 
de voj či ca osta je is pod 10%, od no sno u 18.7% slu ča je va is pi ta ni ci na vo de da je 
pro ce nat zlo sta vlja nih de ča ka is pod 1% mu ške po pu la ci je ma lo let ni ka.
    Fi nal no ana li za zna nja is pi ta ni ka o sta ro snim gra ni ca ma part ne ra ko ji ma 
se in kri mi ni šu kon sen zu al ni sek su al ni od no si, po ka zu je ve o ma sla be re zul ta te 
pre ma ko ji ma sve ga 2,9% is pi ta nih la i ka da je tač ne od go vo re, od no sno 21.9% 
u sub gru pi pro fe si o na la ca, te 7.7% is pi ta nih stu de na ta. 
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Tabe la 2.  Pri kaz re zul ta ta na ni vou ce lo kup nog uzor ka u od no su na zna nje is pi ta ni ka 
o sta ro snim gra ni ca ma ko ji ma se in kri mi ni šu sek su al ni od no si
Frekv. Valid Proc. Kumulativ. Procenat
1 10 god 5 .6 .6
2 14 god 69 8.6 9.2
3 16 god 200 24.9 34.1
4 18 god 530 65.9 100.0
 Total 804 100.0  
Pret hod no pri ka za ni re zul ta ti po sta ju po seb no in te re sant ni ka da se uzme u 
ob zir da 61.6% is pi ta ni ka ukup nog uzor ka sma tra da in for ma ci je o pro ble mu sek-
su al ne zlo u po tre be de ce ni su la ko do stup ne jav no sti. Ta ko po sma tra no pre ma 
sub gru pa ma 61.9% la i ka de li mi šlje nje o te ško do stup nim pra vim in for ma ci ja ma, 
dok se na isi ti na čin iz ja šnja va čak 79.2% pro fe si o na la ca i 53.3% stu de na ta.
Per­cep­ci­ja­poj­ma­de­te­ta­­
Per cep ci ja poj ma de te ta pra će na je kroz ana li zu od go vo ra na pet aj te ma. 
Ta ko po sma tra no na ni vou ce lo kup nog uzor ka 80.7% is pi ta ni ka da je od go-
vor da se apo so lut no ne sla že sa iz ja vom na aj te mu 15 (Sva ko ko na pu ni 13 
go di na ni je vi še de te), dok 7.6% na vo di da se de li mič no ne sla že. Ipak ono što 
je po seb no zna čaj no je ste da na ni vou ukup nog uzor ka 5.9% po ka zu je de li-
mič no ili pot pu no sla ga nje sa na ve de nom iz ja vom, kao i to da 5,7% da je neo-
d re đe ne od go vo re. 
U istom kon tek stu par ci jal ni pri kaz re zul ta ta po je di nač nih gru pa po ka zu je 
da sub gru pa la i ka u 8% sma tra da oso ba sa 13 go di na vi še ni je de te (de li mič no 
ili pot pu no), dok ova kav stav de li i 3,1% pro fe si o nal ca kao i 3.8% stu de na ta . 
Pri me nom jed no fak tor ske ana li ze va ri jan se na aj te mu 15 ni je pro na đe na 
sta ti stič ki zna čaj na raz li ka sred njih vred no sti po re đe nih gru pa.
Ta be la 3.  Kom pa ra ci ja re zul ta ta sub gru pa na aj te mu 15  
(Sva ko ko na pu ni 13 go di na ni je vi še de te)
Grupe N Sred. Vred. Std. Dev.
Laici 430 1.40 1.003
Profesionalci 192 1.40 .786
Studenti 182 1.34 .783
Total 804 1.39 .907
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Ana li za re zul ta ta do bi je nih na aj te mu 16 (De voj či ca ko ja je ima la sek su al ne 
od no se ni je vi še de te), po ka zu je da se 85.9% ukup nog uzor ka de li mič no ili pot-
pu no ne sla že sa na ve de nom iz ja vom, dok 8.1% is pi ta ni ka iz no si de li mič no ili 
pot pu no sla ga nje. Isto vre me no 6% is pi ta ni ka da lo je po dvo je ne od go vo re da 
se i sla že i ne sla že.
Po sma tra no pre ma po je di nač nim sub gru pa ma aj tem 16 po sta je po seb no 
za ni mljiv s ob zi rom na di stri bu ci ju od go vo ra u sub gru pi la i ka u ko joj čak 14.2% 
is pi ta ni ka da je od go vo re pot pu nog ili de li mič nog sla ga nja sa da tom iz ja vom. 
Zna čaj pri ka za nih re zul ta ta po sta je ja sni ji ka da se uzme u ob zir da iste od go vo re 
da je 2.1% pro fe si o na la ca, dok su od go vo ri sla ga nja iz o sta li u sub gru pi stu de na ta. 
Pri me nom jed no fak tor ske ana li ze va ri jan se utvr đe na je sta ti stič ki zna-
čaj na raz li ka sred njih vred no sti pr ve gru pe (gru pe la i ka) po sma tra ne u od no su 
na gru pu pro fe si o nal ca i gru pu stu de na ta F(2.801)=22.285, p<0.001, dok sta ti-
stič ka zna čaj nost ni je po tvr đe na u kom pa ra ci ji po sled nje dve.
Ta be la 4.  Kom pa ra ci ja re zul ta ta pre ma sub gru pa ma na aj te mu 16 
(De voj či ca ko ja je ima la sek su al ne od no se ni je vi še de te)
Grupe N Sred. Vred. Std. Dev.
Laici 430 1.73 1.237
Profesionalci 192 1.21 .693
Studenti 182 1.31 .609
Total 804 1.51 1.035
Ko nač no ana li za od go vo ra na aj te mu 21( Ne ka de ca su to li ko zre la i pre 13 
go di na, pa ni je po gre šno ima ti seks sa nji ma) po ka zu je da 96.8% is pi ta ni ka ukup-
nog uzor ka da je od go vo re pot pu nog ili de li mič nog ne sla ga nja sa da tom iz ja-
vom. Isto ve rem no 2.2% ukup nog bro ja is pi ta nih po ka zu je de li mič no ili pot pu no 
sla ga nje, a 1% da je neo d re đe ne od go vo re. Pri to me za ni mlji vo je na gla si ti da svi 
od go vo ri sla ga nja pri pa da ju is pi ti va noj gru pi la i ka i to sa 4.2% sub gru pe.
Fi nal no pri me nom jed no fak tor ske ana li ze va ri jan se utvr đe na je sta ti stič ki 
zna čaj na raz li ka sred njih vred no sti kom pa ri ra ne gru pe la i ka u od no su na pro fe-
si o nal ce i stu den te, F(2.801)=8.432 , p<0.05, ali ne i u kom pa ra ci ji po sled nje dve.
Per­cep­ci­ja­zlo­sta­vlja­ča­i­uzro­ci­zlo­sta­vlja­nja
Po sma tra no na ni vou ce lo kup nog uzor ka, aj tem 32 (Uko li ko oso ba fi zič ki 
ne po vre đu je de te, ona se ne mo že na zva ti „zlo sta vljač“) u 88,7% slu ča je va po ka-
zu je od go vo re pot pu nog ili de li mič nog ne sla ga nja, dok u 6.6% pri ka zu je 
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od go vo re pot pu nog ili de li mič nog sla ga nja. Isto vre me no u istim okvi ri ma 
4,7% is pi ta ni ka na ovom aj te mu da je neo d re đe ne od go vo re.
Pri li kom kom pa ra ci je sub gru pa pri me ćen je isti trend kao i u pret hod no 
pri ka za nim ana li za ma pre ma ko jem naj vi še od go vo ra sla ga nja da ju la i ci i to u 
9% slu ča je va , dok isti iz o sta ju u ka te go ri ji pro fe si o na la ca. Isto vre me no ana li za 
od go vo ra stu de na ta na istom aj te mu, po ka zu je da 7.6% is pi ta ni ka ove gru pe 
sma tra da zlo sta vlja nje mo ra uklju či va ti fi zič ko po vre đi va nje.
Pri me nom jed no fak tor ske ana li ze va ri jan se utvr đe na je sta ti stič ki zna-
čaj na raz li ka sred njih vred no sti po re đe nih sub gru pa F(2.801)=21.934 , p<0.05.
Pro ce na per cep ci je zlo sta vlja ča u od no su na pol nu pri pad nost na sil-
ni ka vr še na je ana li zom od go vo ra pri aj te mu 18 (Že ne ne zlo sta vlja ju sek su-
al no de cu). Ta ko, po sma tra no na ni vou ce lo kup nog uzor ka, 81% is pi ta ni ka da je 
od go vo re pot pu nog ili de li mič nog ne sla ga nja, 9.8% neo d re đe ne od go vo re, a 
9.1% od go vo re pot pu nog ili de li mič nog sla ga nja sa na ve de nom iz ja vom. 
U istom kon tek stu kom pa ra ci ja sub gru pa po ka zu je da naj ve ći udeo is pi ta-
ni ka ko ji se sla žu sa iz ja vom da že ne ne zlo sta vlja ju de cu či ne la i ci i to 14% po me-
nu te gru pe. Isto vre me no u gru pi pro fe si o na la ca i stu de na ta po sta vlja se isto ve-
tan pro ce nat od go vo ra sla ga nja (de li mič nog) i to u 3.1% na ve de nih sub gru pa.
Pri li kom kom pa ri ra nja sred njih vred no sti na aj te mu 18, utvr đe ne su sta ti-
stič ki zna čaj ne raz li ke iz me đu sve tri gru pe F(2,801)=29.498 , p<0.001. 
Ta be la 5.  Kom pa ra ci ja re zul ta ta pre ma sub gru pa ma na aj te mu 18  
(Že ne ne zlo sta vlja ju sek su al no de cu)
Grupe N Sred. Vred. Std. Dev.
Laici 430 1.92 1.273
Profesionalci 192 1.24 .659
Studenti 182 1.50 .846
Total 804 1.66 1.102
Ipak po i ma nje ulo ge že na u fe no me nu sek su al ne zlo u po tre be ot kri va 
zna čaj ne po dat ke pri li kom ana li ze re zul ta ta na aj te mu 38 (Že ne ne ka da sve sno 
„okre nu gla vu‘‘ ka da muž ili očuh ima ju sek su al ne od no se sa de te tom). Ta ko čak 
51,3 % is pi ta ni ka na ni vou ukup nog uzor ka iz no se stav da se sla žu (pot pu no 
ili de li mič no) sa na ve de nom iz ja vom. Isto vre me no 22.1% da je neo d re đe ne 
od go vo re, a sa mo 24.7% da je od go vo re de li mič nog ili pot pu nog ne sla ga nja. 
Pri ka za ni re zul ta ti po sta ju po seb no zna čaj ni pri li kom kom pa ri ra nja sub-
gru pa u ko joj čak 71,8% pro fe si o na la ca da je po tvrd ne od go vo re, sma tra ju ći 
da že ne sve sno to le ri šu sek su al no na si lje. U istom kon tek stu po tvrd ne od go-
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vo re da je i 43% is pi ta nih la i ka, od no sno 57.2% stu de na ta. Ovo me tre ba pri do-
da ti da u sve tri sub gru pe po sto ji ten den ci ja da va nja neo d re đe nih od go vo ra 
od pri bli žno 20%.
Kom pa ri ra njem sred njih vred no sti po sub gru pa ma utvr đe na je sta ti stič ki 
zna čaj na raz li ka iz me đu sve tri gru pe F(2.801)=23.300, p<0.001
Ta be la 6.  Kom pa ra ci ja re zul ta ta pre ma sub gru pa ma na aj te mu 38  
(Že ne ne ka da sve sno „okre nu gla vu“ ka da muž ili očuh ima ju sek su al ne 
od no se sa de te tom)
Grupe N Sred. Vred. Std. Dev.
Laici 430 3.07 1.486
Profesionalci 192 3.82 1.033
Studenti 182 3.42 1.009
Total 804 3.33 1.327
Pro ble ma ti ka per cep ci je zlo sta vlja ča ispi ti va na je i kroz aj tem 26 (Ho mo-
sek su al ci po ka zu ju ve ću sko lo nost ka sek su al nom zlo sta vlja nju de ce). Ta ko po sma-
tra no na ni vou ce lo kup nog uzor ka 15.9% is pi ta ni ka iz no si stav de li mič nog ili 
pot pu nog sla ga nja sa da tom iz ja vom, dok 26.9 % iz no si stav da se i sla že i ne 
sla že, a 57.2% is pi ta nih iz ja vlju je da se de li mič no ili pot pu no ne sla že pre ma 
sta vu po ve ća ne sklo no sti ho mo sek su a la ca za ova kav vid sek su al nog na si lja.
Po sma tra no pre ma sub gru pa ma, uzo rak la i ka da je od go vo re sla ga nja u 
24,2% slu ča je va, pro fe si o nal ci u sve ga 5.2%, a stu den ti u 7,7%. Ta ko đe, va lja 
na gla si ti da pro ce nat neo d re đe nih od go vo ra iz no si pri bli žno 30% i u sub gru pi 
pro fe si o na la ca i sub gru pi stu de na ta, dok je kod pro fe si o na la ca pri su tan u 
sa mo 8,3% slu ča je va .
Po sma tra no u rav ni sred njih vred no sti utvr đe na je sta ti stič ki zna čaj na raz-
li ka iz me đu sve tri gru pe F(2.801)=60.215, p<0.05.
Ta be la 7.  Kom pa ra ci ja re zul ta ta pre ma sub gru pa ma na aj te mu 26  
(Ho mo sek su al ci po ka zu ju ve ću sklo nost ka sek su al nom zlo sta vlja nju de ce)
Grupe N Sred. Vred. Std. Dev.
Laici 430 2.56 1.340
Profesionalci 192 1.46 .891
Studenti 182 1.97 1.059
Total 804 2.16 1.269
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Ka­zne­ne­me­re­pre­ma­zlo­sta­vlja­či­ma­­
Sta vo vi jav no sti o pri me ni od go va ra ju ćih ka zne nih me ra pre ma oso ba ma 
ko je su osu đe ne za sek su al ne de lik te pre ma naj mla đi ma is pi ti va na je kroz ana-
li zu od go vo ra na aj te mi ma 33, 34 i 36. U tom smi slu is pi ta ni ci su se iz ja šnja va li 
o po tre bi pri me ne stro gih za tvor skih ka zni, he mij ske ka stra ci je ili po nov nog 
uvo đe nja smrt ne ka zne. 
U kon tek stu pret hod nog ce lo kup ni uzo rak stu de na ta is ka zao je stav o 
po tre bi ka žnja va nja za tvor skim ka zna ma, dok je u sub gru pi pro fe si o na la ca 
re gi stro va no 5.2% od go vo ra ko ji su iz ne li ne sla ga nje pre ma na ve de nom 
sta vu, kao i iden ti čan pro ce nat po dvo je nih od go vo ra. Isto vre me no u sub gru pi 
la i ka re gi stro van je naj vi ši pro ce nat is pi ta ni ka ko ji se de li mič no ili pot pu no 
pro ti ve na ve de nom ti pu ka žnja va nja i to u 17.5% is pi ta ni ka ove gru pe, uz 2.3% 
sa neo d re đe nim sta vom.
Po sma tra no u istom kom pa ra tiv nom od no su, iz ra ža va nje sta vo va de li mič-
nog ili pot pu nog sla ga nja o po tre bi pri me ne me ra he mij ske ka stra ci je sek su-
al nih de lin kve na ta re gi stro va no je kod 73% is pi ta nih la i ka , kao i kod 76,4 % 
is pi ta nih stu de na ta , dok su pro fe si o nal ci po ka za li po de lje ne sta vo ve sa 44.8% 
is pi ta ni ka ko ji po dr ža va ju he mij sku ka stra ci ju, 27.1% neo d luč nih i 28.1% struč-
nja ka ko ji se pro ti ve pri me ni na ve de nih me ra.
Mo žda naj za ni mlji vi je po dat ke ipak pred sta vlja ju sta vo vi is pi ta ni ka pre ma 
po tre bi po nov nog uvo đe nja smrt ne ka zne u kri vič ni za kon, a pre ma oni ma 
ko ji sek su al no zlo sta vlja ju de cu. Ta ko naj ra di kal ni je sta vo ve iz no si sub gru pa 
la i ka u ko joj čak 70.7% is pi ta ni ka de li mič no ili pot pu no po dr ža va naj stro-
ži je re tri bu tiv ne me re. Ne što bla ži sta vo vi pri met ni su u sub gru pi stu de na ta 
ko ji u 57.1% po dr ža va ju smrt nu ka znu, uz 19.2% onih ko ji su neo d re đe ni po 
ovom pi ta nju. Ko nač no naj bla že sta vo ve iz no se pro fe si o nal ci ko ji su sa gla sni 
sa po me nu tom sank ci jom u sve ga 25.1% slu ča je va uz 15.6% struč nja ka ko ji 
ne ma ju ja sno de fin san stav.
Pri me nom jed no fak tor ske ana li ze va ri jan se utvr đe na je sta ti stič ki zna čaj na 




Ta be la 8.  Kom pa ra ci ja re zul ta ta pre ma sub gru pa ma na aj te mu 36  
(Za one ko ji sek su al no zlo sta vlja ju de cu tre ba lo bi po no vo uve sti 
smrt nu ka znu)
Grupe N Sred. Vred. Std. Dev.
Laici 430 3.92 1.540
Profesionalci 192 2.38 1.434
Studenti 182 3.41 1.261
Total 804 3.44 1.584
Vik­ti­mi­za­ci­ja­de­ce­ome­te­ne­u­raz­vo­ju
Pro ce na sta vo va pre ma vik ti mi za ci ji de ce ome te ne u raz vo ju pra će na je 
kroz aj tem 42 (De voj či ce sa in te lek tu al nom ome te no šću su če šće žr tve sek su al-
nog zlo sta vlja nja ne go dru ge de voj či ce), aj tem 43 (De ca sa in te lek tu al nom ome-
te no šću ko ja ima ju sek su al ne od no se sa od ra sli ma ima ju traj ne emo tiv ne po sle-
di ce) i aj tem 47 (De cu sa in te lek tu al nom ome te no šću tre ba uklju či ti u pro gra me 
spe ci jal ne pre ven tiv ne edu ka ci je).   
U tom kon tek stu ana li za sta vo va pre ma sub gru pa ma po ka zu je da na 
aj te mu 42 la i ci po ka zu ju pri bli žno rav no mer nu di stri bu ci ju sta vo va u rav ni 
sla ga nja, ne sla ga nja, od no sno neo d luč nih sta vo va, ko ja se kre će iz me đu 27 
i 36% is pi ta ni ka. Isti trend rav no mer ne di stri bu ci je pri me tan je i u ka te go ri ji 
stu den ta dok je na na ve de nom aj te mu po sma tra nom u gru pi pro fe si o na la ca 
pri me tan zna čaj no vi ši ni vo od 52,1% odo go vo ra ko ji ma se iz ra ža va de li mič no 
ili pot pu no sla ga nje sa da tom iz ja vom. Ipak tre ba na gla si ti da 28.1% pro fe si o-
nal ca u ovom kon tek stu da je neo d re đe ne od go vo re.
U istom kom pa ra tiv nom di zaj nu po sma tra no u rav ni sred njih vred no sti 
utvr đe na je sta ti stič ki zna čaj na raz li ka iz me đu sub gru pe la i ka i pro fe si o na la ca, 
dok je po tvr da sta ti stič ke zna čaj no sti raz li ke iz o sta la u dru gim po re đe nji ma. 
F(2.801)=3.932, p<0.05.
Ta be la 9.  Kom pa ra ci ja re zul ta ta pre ma sub gru pa ma na aj te mu 42  
(De voj či ce sa in te lek tu al nom ome te no šću su če šće žr tve sek su al nog 
zlo sta vlja nja ne go dru ge de voj či ce)
Grupe N Sred. Vred. Std. Dev.
Laici 430 2.99 1.215
Profesionalci 192 3.30 1.094
Studenti 182 3.19 1.083
Total 804 2.50 1.317
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Ana li za re zul ta ta na aj te mu 43 (De ca sa in te lek tu al nom ome te no šću ko ja 
ima ju sek su al ne od no se sa od ra sli ma ima ju traj ne emo tiv ne po sle di ce) po ka zu je 
da 75.8% la i ka da je od go vo re pot pu nog ili de li mič nog sla ga nja sa da tom iz ja-
vom, ali i da 13.7% is pi ta ni ka ne gi ra po sta ja nje emo tiv nih po sle di ca. 
Isti aj tem po sma tran u sub gru pi pro fe si o na la ca da je ne što vi še re zul ta te 
pre ma ko ji ma 88.8% pro fe si o nal ca pru ža od go vo re sla ga nja, dok 8.3% da je 
neo d re đe ne od go vo re, a 3.1% ne gi ra po sto ja nje traj nih emo tiv nih po sle di ca u 
slu ča ju vik ti mi za ci je.
Ko nač no re zul ta ti sub gru pe stu de na ta po sma tra ni na aj te mu 43 u 92.3% 
slu ča je va iz no se sa gla san stav o emo tiv nim se kve la ma. Ipak va lja na gla si ti da i 
u ovoj gru pi 7.7% is pi ta ni ka iz no si stav ne sla ga nja pre ma da toj iz ja vi. 
Fi nal no ana li za aj te ma 47 (De cu sa in te lek tu al nom ome te no šću tre ba uklju-
či ti u pro gra me spe ci jal ne pre ven tiv ne edu ka ci je) po ka zu je da 80.5% ukup nog 
uzor ka po dr ža va usme ra va nje pre ven tiv nih ak tiv no sti pre ma de ci sa smet-
nja ma u raz vo ju, dok sve ga 10% sma tra da ta kva prak sa ne bi bi la oprav da na.
Tabe la 10.  Re zul ta ti na ni vou ce lo kup nog uzor ka na aj te mu 47  
(De cu sa in te lek tu al nom ome te no šću tre ba uklju či ti u pro gra me spe­
ci jal ne pre ven tiv ne edu ka ci je) 
Frekv. Valid. Proc. Kumulativ Proc.
1 Apsolutno se ne slažem 65 8.1 8.1
2 Donekle se ne slažem 15 1.9 10.0
3 I slažem se i ne slažem 76 9.5 19.4
4 Donekle se slažem 132 16.4 35.9
5 Apsolutno se slažem 516 64.1 100.0
Total 804 100.0  
Od­nos­de­ce­pre­ma­zlo­sta­vlja­nju­
Ana li za sta vo va ko ji se ti ču per cep ci je de či jeg od no sa pre ma zlo sta vlja nju 
bi će par ci jal no pri ka za na kroz ana li zu aj te ma 19 (De ca ne pri ja vlju ju zlo sta vlja-
nje za to što im to za pra vo ne sme ta) i aj te ma 20 (De voj či ce ko je se obla če atrak-
tiv no na mer no sek su al no iza zi va ju mu škar ce).
Ta ko po sma tra ni re zul ta ti na aj te mu 19 u sub gru pi pro fe si o nal ca i stu de-
na ta po ka zu ju sko ro pot pu no iz ra ža va nje sta va ne sla ga nja pre ma da toj iz ja vi 
sa vi še od 98.9%. Ipak, isti okvir ana li ze u sub gru pi la i ka da je 2.6% neo d re đe-
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nih od go vo ra i 3.7% od go vo ra ko ji se sla žu sa iz ja vom da de ca ne pri ja vlju ju 
zlo sta vlja nje za to što im za pra vo ta kav od nos ne sme ta.
Ne sto zna čaj ni je raz li ke pri met ne su pri ana li zi aj te ma 20 u ko joj 18.9% 
la i ka po ka zu je de li mič no ili pot pu no sla ga nje sa iz ja vom da de voj či ce ak trak-
tiv nim obla če njem na mer no iza zi va ju mu škar ce, dok isto vre me no čak 21.4% 
na ve de ne gru pe ima neo d re đen stav. 
Slič na ten den ci ja ras po de le sta vo va pri met na je i u sub gru pi stu de na ta u 
ko joj 23.1% is pi ta ni ka po dr ža va is ka za ni stav, a čak 30.2% is pi ta ni ka is ka zu je 
neo d re đen stav. Ipak, ne što po zi tiv ni je sta vo ve iz no se is pi ti va ni pro fe si o nal ci, 
ko ji u 80.2% slu ča je va ne gi ra ju da ti is kaz, ali i u 14.6% iz no se neo d re đen stav.
Ko nač no pri me nom jed no fak tor ske ana li ze va ri jan se po tvr đe na je sta-
ti ti stič ki zna čaj na raz li ka do bi je nih sred njih vred no sti u sve tri sub gru pe 
F(2.801)=28.385, p<0.05.
Tabe la 11.  Kom pa ra tiv ni pri kaz re zul ta ta po sub gru pa ma na aj te mu 20  
(De voj či ce ko je se obla če atrak tiv no na mer no sek su al no iza zi va ju 
mu škar ce)
Grupe N Sred. Vred. Std. Dev.
Laici 430 2.99 1.215
Profesionalci 192 3.30 1.094
Studenti 182 3.19 1.083
Total 804 2.50 1.317
Di­sku­si­ja­sa­za­ključ­nim­raz­ma­tra­nji­ma­­­­­
Pro ble ma ti ka ana li ze do bi je nih re zul ta ta is tra ži va nja no si mu li ti ple op te-
re će no sti. Ta ko u pr vom re du mo ra mo uze ti u ob zir či nje ni cu re la tiv no vi so-
kog bro ja is pi ta ni ka ko ji ni su po ka za li sa ra dlji vost, a o či jim raz lo zi ma mo že mo 
sa mo spe ku li sa ti. Ipak, uko li ko bi se i vo di li naj bla žom pret po stav kom ne za in-
te re so va no sti za da ti pro blem, či ni se da ide ja to le ran ci je i ig no ran ci je sek su-
al ne zlo u po tre be de ce ima sna žnu po dr šku. 
Isto vre me no, uko li ko bi se vo di li zva nič nom sta ti sti kom o pre va len ci ji sek-
su al nog na si lja nad naj mla đi ma sti če se uti sak da ra ni je po me nu ti udeo od 
pri bli žno 18% ne sa ra dlji vih is pi ta ni ka mo že ima ti i dru ge, na ža lost, ne ga tiv ni je 
mo ti ve od bi ja nja sa rad nje. U tom kon tek stu sva ka ko se mo gu tu ma či ti i slu-
ča je vi u ko ji ma su is pi ta ni ci na mar gi na ma upit ni ka uno si li ne pri me re ne, pa i 
la sciv ne ko men ta re na te mu is tra ži va nja. 
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Do dat no, mo ra se na gla si ti su bjek tiv no is ku stvo is tra ži va ča pri li kom sa mih 
an ke ti ra nja ko ja su i po red svih na po ra i pro fe si o nal ne lju ba zno sti an ke ta ra, bi la 
če sto pra će na po grd nim pa i ozbilj no na pad nim ko men ta ri ma is pi ta ni ka da ta kvo 
is tra ži va nje ne tre ba da se re a li zu je i da „ta ko bo le sne stva ri“ ne tre ba pi sa ti.
I ma da se mo že re ći da pret hod ni na la zi ni su neo če ki va ni, osta je za bri nja-
va ju će da je pro ble ma ti ka sa ra dlji vo sti ak tu e li zo va na i pri zva nič nim po ku ša-
ji ma da se an ke ti ra ju za po sle ni u raz li či tim usta no va ma so ci jal ne i zdrav stve ne 
za šti te de ce.
Dru gi pro blem ana li ze re zul ta ta isra ži va nja od no si se na rav no na pro-
ble ma ti ku da va nja so ci jal no adap ti ra nih od go vo ra i sa me iskre no sti is pi ta-
ni ka. Ta ko na pri mer na pi ta nje: „Da li ste ne ka da vi de li de či ju por no gra fi ju?“, 
po tvrd ne od go vo re da je pri bli žno 10% la i ka i 19,5% pro fe si o na la ca, a sa mo 
4% stu de na ta, za ko je se pak oče ku je naj ve će in te re so va nje za in ter net teh no-
lo gi je i kon skvent ni pri stup por no graf skim ma te ri ja li ma.
Fi nal no pro ble ma ti ka in ter pre ta ci je do bi je nih re zul ta ta kom pli ku je se 
či nje ni com da i re la tiv no ma li pro cen ti ne ga tiv no or jen ti sa nih od go vo ra is pi-
ta ni ka po sma tra ni u re a li stič nim okvi ri ma po pu la ci je, im pli ci ra ju i da lje ve o ma 
vi so ke broj ke po ten ci jal nih žr ta va, kao i to da če sto vi so ki pro cen ti neo d re đe-
nih od go vo ra mo ra ju bi ti tu ma če ni kroz zna ča jan ne ga tiv ni po ten ci jal.  
Vra ća ju ći se na ana li zu do bi je nih po da ta ka po sta je upa dlji vo pro ble ma-
tič no ni ska in for mi sa nost is pi ta ni ka o da toj te mi, ka ko u rav ni auto pro ce ne 
in for mi sa no sti, ta ko i u rav ni do bi je nih od go vo ra na kon kret na pi ta nja. U tom 
smi slu po seb no zna čaj nim se po sta vlja ju ni ske pro ce ne vik ti mi za ci je de voj či ca 
is pod 5%. Ipak mo ra se na gla sti da i dok se mo glo oče ki va ti da sub gru pa la i ka 
da je ni že pro ce ne od zva nič nih, kao za bri nja va ju će se po sta vlja to da 18,8% 
is pi ta nih pro fe si o na la ca jed na ko po sma tra da ti pro blem. Ko nač no, či nje ni ca 
da sve ga 21,9% is pi ta nih pro fe si o na la ca po zna je ele men tar ne kri vič no prav ne 
okvi re za šti te de ce i ma lo let ni ka po sta vlja ozbilj no pi ta nje struč ne ospo so blje-
no sti pro fe si o na la ca i po tre ba kon ti nu i ra ne edu ka ci je.
Ana li za per cep ci je poj ma de te ta vr še na je kroz tri aj te ma (Sva ko ko na pu ni 
13 go di na ni je vi še de te, De voj či ca ko ja je ima la sek su al ne od no se ni je vi še de te i 
Ne ka de ca su to li ko zre la i pre 13 go di na, pa ni je po gre šno ima ti seks sa nji ma). Pri 
to me od go vo ri sla ga nja sa na ve de nim iz ja va ma le že u ra spo nu od 2,2% do 8,1 % 
ukup nog uzor ka. Ipak par ci jal no po sma tra no udeo sta vo va ko ji po dr ža va ju ra nu 
sek su a li za ci ju de ce po sta je zna čaj ni ji ka da se uzme u ob zir da sub gru pa la i ka u 
14,2% sma tra da stu pa njem u sek su al ne od no se de voj či ca gu bi sta tus de te ta.
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Tu ma če nje re zul ta ta ve za nih za po i ma nje poj ma zlo sta vlja ča, do no si 
po dat ke pre ma ko ji ma 6.6% is pi ta ni ka ukup nog uzor ka ve zu je zlo sta vlja nje za 
is klju či vu pri me nu fi zič kog na si lja, dok par ci jal na ana li za sub gru pa po ka zu je i 
ne sto vi ši udeo isto vet nih od go vo ra u uzor ku la i ka (9%).
Isti trend di stri bu ci je pri me tan i je u ana li zi per cep ci je že na kao zlo sta-
vlja ča, pri ko joj 9.8% is pi ta ni ka ukup nog uzor ka ne vi di že ne kao zlo sta vlja če, 
od no sno u slič nom sta ti stič kom po ra stu, 14% par ci jal no po sma tra nih la i ka.
Ipak, mo žda naj za ni mlji vi je re zul ta te is tra ži va nja do no se od go vo ri ko ji se 
ti ču per cep ci je sve sne to le ran ci je sek su al nog na si lja od stra ne že na od no sno 
maj ki žr ta va. Ta ko i sub gru pa la i ka i sub gru pa stu de na ta po ka zu je vi so ke pro-
cen te od go vo ra, od pre ko 50%, u ko ji ma se is pi ta ni ci sla žu sa iz ne tim sta vom 
in ten zi o zno sti i to le ran ci je. Me đu tim, po seb no zna čaj no se po sta vlja to što isti 
kva li tet pro ce ne ima i čak 71.8% pro fe si o na la ca.
Osta ju ći u rav ni ana li ze per cep ci je zlo sta vlja ča zna čaj nim se mo gu tu ma-
či ti i re zul ta ti pre ma ko ji ma 15.9% ukup nog uzor ka vi di ho mo sek su al no or je ni-
ti sa ne oso be kao je din ke sa ve ćim po ten ci ja lom za či nje nje sek su al nih de li ka ta 
pre ma de ci. Isti na vi ša di stri bu ci ja na ve de nih od go vo ra od 24,2% pri stu na je u 
sub gru pi la i ka, ali se ne sme za ne ma ri ti da isti stav de li i 5.2% pro fe si o na la ca.
Pi ta nje pri me ne ade kvat nih sank ci ja pre ma po či ni o ci ma sek su al-
nog na si lja nad naj mla đi ma ana li zi ra no je kroz sta vo ve o za tvor skim pe nal-
nim me ra ma, he mij skoj ka stra ci ji i po nov nom uvo đe nju smrt ne ka zne. Ta ko 
mo že mo za pa zi ti da po pu la ci ja la i ka i stu de na ta po ka zu je vi so ke pro cen te 
od go vo ra ko ji po dr ža va ju stro ge in sti tu ci jal ne me re i pri me nu me di cin skih 
sred sta va he mij ske in hi bi ci je. Ipak, za ni mlji vo je da ka da je u pi ta nju po nov no 
uvo đe nje smrt ne ka zne vi so ki pro cen ti po dr ža va nja per zi sti ra ju sa mo kod 
la i ka, dok stu den ti po ka zu ju ume re no opa da nje po dr ške i udeo od 57.1% is pi-
ta ni ka, a pro fe si o nal ci sve ga 25.1%.
Pi ta nje od no sa is pi ta ni ka pre ma vik ti mi za ci ji de ce sa smet nja ma u raz vo ju 
po ka zu je pret hod no ela bo ri ra ne pro ble me in for mi sa no sti o da tom pro ble mu. 
Ipak, kao po hval no po sta vlja se to da 80.5% ukup nog uzor ka is pi ta ni ka sma tra 
po treb nim uklju či va nje de ce sa ome te no šću u pro gra me spe ci jal ne edu ka ci je 
i pre ven ci je sek su al nog zlo sta vlja nja.
Su ma r no pro ble ma ti ka sta vo va jav no sti pre ma fe no me nu sek su al ne zlo-
u po tre be de ce pred sta vlja pi ta nje od vi tal nog zna ča ja ko je zah te va ozbilj nu 
ana li zu te for mi ra nje ade kvat ne na ci o nal ne pre ven tiv ne/pro tek tiv ne stra te-
gi je. U tom kon tek stu mo ra se na gla si ti da dr ža ve za pad ne Evro pe već de ce-
ni ja ma una zad in ve sti ra ju zna čaj na sred stva u prav cu in fo mi sa nja, edu ka ci je 
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i raz vo ja ve šti na (ro di te lja i de ce) ko ji ma se te ži oču va ti i una pre di ti men tal no 
zdra vlje naj mla đih, a s ob zi rom na vi so ke ri zi ke vik ti mi za ci je. Ipak či ni se da 
iz o sta nak upu će no sti i in te re so va nja jav no sti pre ma da tom pro ble mu u Sr bi ji 
ne mo že bi ti abo li ran in su fi ci jent no šću dr žav nog an ga žma na. Na i me, či nje-
ni ca da ovaj vid kri mi na li te ta po ga đa upra vo de cu, kao i to da je epi de mič no 
pri su tan u ve li kom bro ju po ro di ca, po ve ća va zah te ve in di vi du al ne od go vor-
no sti i an ga žma na u sme ru in for mi sa nja i pre ven tiv nog ospo so blja va nja. 
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Pu­blic­at­ti­tu­des­to­ward­child­se­xu­al­abu­se­in­Ser­bia
Brin ging pu blic at ten tion to the to pic of se xu al har ras sment of chil dren in Ser-
bia du ring 2010 as well as the se ri es of ar rests of per sons su spec ted of “pe a dop hi lia“, 
en co u ra ged aut hors to con duct a study which will analyze the pu blic opi nion abo ut 
se xu al child abu se. The study is con duc ted using a sam ple of 804 pe o ple in three 
com pa ra ti ve ca te go ri es, laymans, pro fes si o nals who work with po ten tial vic tims and 
se xu al abu sers, and stu dents of the Bel gra de uni ver sity. Be si des as ses sing how well 
the per sons in qu e sti on are in for med and as ses sing the ir con cre te know led ge, the 
aut hors will eva lu a te stand po ints in fi ve di men si ons qu e sti o ning the per cep tion of 
the term child, the term abu ser and ca u se of ten abu sing, stands re gar ding pu na-
ti ve me a su res for se xu al de lin qu ents, stands re gar ding vic ti mi za tion of chil dren with 
de ve lop men tal di sor ders and fi nally the per cep tion of the child re ga r ding the abu se. 
Key words: at ti tu des, se xu al abu se, chil dren.
